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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
tArahan: Jawab semua tioa [3] soalanl.
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l. (a)
(c)
(b)
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Bentuk algebra p, suatu lengkung kubik berparameter yang ditakrif pada
selang [0,1] boleh ditulis sebagai p(t) = Ao + Art + Azt + l3f dengan p
sebagai vektor kedudukan sebarang titik pada tengkung dan A;, i : 0, .. , 3
sebagai vektor yang setara dengan pekali algebra skalar. Komponen p(t)
adalah sepadan dengan koordinat Cartesan titik berkenaan dan ditentpkan
berdasarkan kekangan yang ditetapkan ke atas p.
(i) Nyatakan persamaan bagi titik hujung, p(0) dan p(l) dan persam&m
bagi vektor tangen sepadan p'(0) dan p'(l).(ii) Seterusny4 tulis vektor Ai, i : 0, 1,2,3 dalam sebutan titik hujung,
p(0) dan p(l) dan vektor tangen sepadan p,(0) dan p,(l).(iii) p(0), p(1), p'(0) dan p'(l) disebut pekali geomeri. Ungkapkan p
dalarn bentuk Hermite dengan menggunakan pekali geomefri. Dengan
demikian, nyatakan set fi:ngsi asas Hermite.
Satu parabola melalui titik (0, 1) dan (1, 0) dan tangen kepada paksi x dan
paksi y pada titik tersebut. Nyatakan persamaan kubik Hermite dan
pers:rmaan kuadratik Bezier yang mewakili tembereng parabola ini.
Bincang sifat-sifat fungsi asas Lagrange dan Bemstein terhadap interpolasi,
syarat tangen dan hul ssrnlrrng.
[100 markah]
2. (a) Andaikan lengkung Bezier berdarjah n ditalsifkan sebagai p(t) :
t ,ti(l),0 < r < 1 dengan Bi $)="1t.,(t1tl,:-' dan vi sebagai titiki=o (n 
- 
i)lil
kawalan Bezier.
(i)
(ii)
Lakar serta label fungsi asas Bezier kubik, n! glrt = 0,lr2r3 pada rajah
yang szlma.
Tulis persamaan dalam bentr:k hasil darab matik TMV dengan T :
Q'ft mewakili lengkung
o)
Bezierkubik.
Cebis yang ke-i, i = Ir2r...,n - 2 lengkung terbuka sptin-B seragam kubik
dengan titik kawalan Vi-r, Vi, Vi+r dan Vi+z ditakrif sebagai Pt(t): TMV yakni
+60
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(D Kira titik mula dan titik akhir cebis i.(iD Tulis vektor tangen pada titik mula dan titik akhir cebis ke-i .(iii) Beri bentuk pemasukan V yang baru supaya lengkung tertutup
diperoleh dengan menggunakan n+l cebis. Seterusnya, dengan
menggunakan 6 cebis, lakar lengkung tertutup splin-B seragam jika
titik-titik kawalan seperti berikut diberikan.
[00 markah]
3. (a) Tampalan permukaan terbuka splin-B bikuadratik seragam P(u,v), ditalsif
sepenuhnya oleh 9 titik kawalan dan boleh ditulis dalam bentuk hasil darab
matriks UMBMrvr, dengan a = (u, u t), v = (,, v r)a* matrila
('oo vo' %' )
titik kawalan splin-B, ,: ln* V, t r, l.
\V'o V" V")
Tulis pemasukan matriks M.
Tulis titik penjuru P(0, 0), P(0, l), P(1, 0) dan P(1, l) sebagai
gabungan linear titik-titik kawalan Vi, i = 0,L,2; j = 0,Ir2.
_3 tY4_,'l3 oilvt l. o=r=,.3 0 llr," I| 0)\vt.2)
(i)
(ii)
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(b)
(iii) Secara geometri, lakar contoh kedudukan 4 titik penjuru dan 9 titik
kawalan tampalan permukaan splin-B bikuadratik pada satu rajah yang
sarna.
Andaikan Vog = (0,0,0), Vor = (0,1,0), Voz = (0,2,0), Vro : (1,0,0), Vrr :(1,1,1), Vrz = (1,2,0), Vzo : (2,0,0), V2t = (2,1,0), Y2z = (2,2,0). Tunjukkan
bahawa tampalan permukaan splin-B bikuadratik seragam yang ditakrifl<an
oleh titik-titik kawalan ini ialah
I 
-, I (-t-2u +2u211-t-2v+2u2),P(u,v) = (u +;tv * r, ) dan 4 titik
penj urunya iatah (:, :, ir, r),1, b, 11 4, i, o^ (1,1, b.
Beri pemasukan mafiiks M di bahagian (a) supaya tampalan permukaan
Bezier bikuadratik diperoleh dengan menggunakan titik kawalan yang sama.
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(c)
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